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Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku a jeho 
vývoje během let 2009 – 2013. Pomocí finanční analýzy a jejich jednotlivých metod 
výpočtů bude popsána aktuální situace podniku, její příčiny a na základě toho pak 
budou navrhnuta opatření ke zlepšení finanční situace podniku. 
 
Abstract 
This bachelor thesis focus on to evaluation of the financial health of the selected 
company and its development during years 2009 – 2013. Using financial analysis and 
its various calculation methods will be described the current situation on the company, 
its causes and on this basis will proposes measures designet to improve the financial 
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 Finanční analýza je systematický rozbor získaných informací, která jsou 
obsažená především v účetních výkazech. Základními účetními výkazy jsou rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a cash-flow. Než se data zpracují do podoby finanční analýzy, musí 
projít účetní závěrkou, kterou provádí odpovědný zaměstnanec, většinou účetní nebo 
pracovník externí firmy. 
 Finanční analýza hodnotí firemní minulost, současnost a předpovídá budoucí 
finanční postupy, jakým směrem by se měla firma vydat. Finanční analýza se provádí 
běžně jak ve velkých firmách, tak i v menších společnostech. Také se využívá i na té 
nejjednodušší úrovni, a to v rodině. V bakalářské práci bude provedena finanční analýza 
na úrovni podniku. Finanční analýza je důležitá pro management, akcionáře, vlastníky, 
věřitele a dalších činitelů okolí podniku. Každý z těchto výše vyjmenovaných subjektů 
vyžaduje jiné hodnoty ve finančních výkazech. Nejprospěšnější pro společnost je, když 
každý účastník trhu bude s hodnoty finanční analýzy sledovaného podniku spokojený. 
Z uvedených skutečností je zřejmé, že rozhodujícím hlediskem pro volbu metody 
finanční analýzy je i kromě jiných aspektů také cílová skupina, pro niž jsou výsledky 
analýzy zpracovány. Tato práce se bude zabývat komplexní analýzou dotčeného 
subjektu. Použité jsou vybrané finanční ukazatele, které se sledují v delším časovém 
horizontu a mají lepší vypovídající schopnost. 
 Finanční analýza hodnotí nejen analýzu v oblasti podniku, ale i mezipodnikové 
a odvětvové analýzy. Tyto analýzy budou v práci také uvedeny a zhodnoceny v rámci 
porovnání s analyzovaným podnikem. 
 Tato bakalářská práce zhodnotí i aktuální finanční situaci vybraného podniku 
pomocí vybraných metod finanční analýzy a na základě provedené analýzy se navrhnou 
případné návrhy na zlepšení finanční situace podniku. 
 Práce je napsaná systematicky, tedy nejdříve jsou popsána teoretická východiska 
a poté navazuje praktická část, kde jsou jednotlivé metody finanční analýzy graficky 
a písemně interpretovány. Závěr práce je věnován návrhům na zlepšení finanční situace 
podniku. 
 Pro finanční analýzu byly vybrány účetní výkazy dotčeného subjektu za roky 
2009 – 2013 a účetní závěrka společnosti z dostupných veřejných zdrojů. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
 Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybraného podniku, 
které se zjišťuje pomocí finanční analýzy. Finanční analýza je velmi důležitá, protože 
má vliv na finanční řízení podniku. V současné době je hlavním problémem na celém 
světě velký konkurenční boj malých i velkých podniků o přežití na trhu. Tento problém 
podniky minimalizují, když budou dostatečně rozvíjet své podnikání v inovacích 
a investovat do vědy a výzkumu daného subjektu a řešit finanční situaci uvnitř podniku. 
Správně provedená finanční analýza slouží k vytvoření nové představy podniku, jak 
dosahovat výsledků, které zajistí finanční stabilitu a zdraví firmy a tím si vytvoří 
podmínky finanční svobody. 
 Cílem bakalářské práce je najít příčiny nepříznivého stavu podniku, interpretovat 
zjištěné výsledky s oborovými průměry popřípadě s doporučenými hodnotami 
a navrhnout řešení pro zlepšení situace podniku. Finanční analýza dotčeného subjektu 
bude provedena za roky 2009 – 2013.  
 K tomu, aby bylo možné cíl splnit, byly stanoveny dílčí cíle. Těmito cíly jsou: 
 příprava teoretických východisek bakalářské práce, 
 seznámení s analyzovaným podnikem, 
 analýza vnějšího a vnitřního okolí podniku, 
 provést finanční analýzu pomocí vybraných metod a postupů, 
 najít příčiny případného nepříznivého stavu, 












2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
 Finanční analýza je soubor metod prováděných s cílem získat data pro finanční 
(ekonomické) řízení firmy a pro rozhodování vnějších subjektů. Hlavní částí finanční 
analýzy je použití analytických postupů a metod pro získání potřebných dat z finančních 
výkazů (1). 
 Ekonomická (finanční) analýza podniku se skládá ze dvou následujících částí. 
 Fundamentální analýza – důležitou složkou této analýzy je znalost souvislostí 
mezi mimoekonomickými a ekonomickými jevy, na zkušenostech nejen 
provozovatelů, ale i přímých účastníků ekonomických procesů, na jejich 
subjektivních odhadech i na citu pro situace a jejich výhledu do budoucna. 
Fundamentální analýza zpracovává velké množství údajů (především 
kvalitativních), a pokud využívá kvantitativní informaci, odvozuje zpravidla své 
závěry bez použití algoritmizovaných postupů (2). 
 Technická analýza – využívá statistických, matematických a jiných 
algoritmizovaných metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických 
informací s následným (kvalitativním) ekonomickým posouzením výsledků (2). 
Hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou rozvaha (bilance), výkaz zisku 
a ztráty (výsledovka) a tok peněz (cash flow) hodnocené firmy. Výsledky jsou důležité 
pro majitele, vedení podniku a věřitele (dodavatele, banky). Jedná se o citlivá a interní 
data a je proto dobré, aby se případné zjištěné závěry nedostaly do nesprávných rukou, 
například ke konkurenci. Finanční analýzu mohou využívat i externí uživatelé jako 
odběratelé, dodavatelé, banky, akcionáři a další (3). 
2.1 Analýza okolí podniku 
 Aby firma dosahovala dobrých výsledků, musí se zaměřit na strategii a zkoumat 
okolí firmy. Firma musí vytvořit soulad mezi strategií a okolím a tím dosáhne lepších 
výsledků a posune se dále ve srovnání s jinými firmami. Pro vedení a management 
firmy je důležité znát dobře okolí firmy (jeho prostředí a faktory které firmu ovlivňují). 
Firma toho dosáhne pomocí různých postupů (např.: sledování, analyzování 
a vyhodnocování firmy). Díky této činnosti firma získává konkurenční výhodu 
a možnost snáze se zaměřit na činnosti, které jsou pro ni smysluplné a perspektivní. 
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Výzkumy rovněž potvrzují, že firmy, které mají strategii přizpůsobenou realitě jejich 
okolí, jsou úspěšnější (4). 
 Analýza firemního okolí se uskutečňuje ve třech po sobě následujících krocích: 
o analýza dosavadní strategie, včetně průběhu realizace této strategie je důležitým 
předpokladem o vývoji okolí firmy, 
o definice budoucího vývoje firemního okolí a současného stavu, včetně 
očekávaných změn postavení firmy v podnikatelském prostředí, 
o ohodnocení (ocenění) významu identifikovaných změn pro další strategický 
rozvoj firmy a určení nových příležitostí a hrozeb (4). 
2.1.1 SLEPTE analýza 
 Analýza SLEPTE, řeší vnějšími faktory, které mají vliv na firmu. Je možné 
využít i tzv. PEST analýzu nebo rozšířenou formu PESTEL, která je odvozena od 
SLEPTE analýzy. V bakalářské práci se budu dále zabývat slepte analýzou níže 
popsanou (4). 
 Zkratka SLEPTE vychází z anglických názvů daných faktorů. 
Sociální faktory 
 Kterákoliv změna v sociálním prostředí může na jedné straně výrazně ovlivňovat 
poptávku po produktech (zboží a služby) firmy a na straně druhé ovlivňuje nabídku 
(např.: dostupnost a ochoty jednotlivců pracovat, podnikavost, pracovní motivaci). 
Chování není určeno jen jejich vlastnostmi, ale je ovlivňováno také okolním prostředím. 
Důležitou roli sehrávají zejména následující faktory: společensko-politický systém 
a klima ve společnosti, hodnotové stupnice a postoje lidí (konkurentů, zákazníků, 
dodavatelů, zaměstnanců a jejich partnerů), životní styl, životní úroveň, kvalifikační 
struktura populace, zdravotní stav a struktura populace apod. V rámci demografických 
faktorů je potřeba brát v úvahu tři základní faktory: změnu v populaci, posuny ve věku 
populace, rozložení příjmů populace (4). 
Legislativní faktory 
 Legislativní faktory se vztahují k právnímu prostředí, ve kterém se firma 
vyskytuje. Toto prostředí je zpravidla vytvořené státní mocí a jde především o: chystané 
a platné zákony a vyhlášky, státní regulace, regulace importu a exportu, ochrana 





 Situaci firem především silně ovlivňuje současný i budoucí stav ekonomiky. 
Může to být například změna úrokové sazby, hospodářského růstu, fáze hospodářského 
cyklu, inflace, nezaměstnanosti, směnné kurzy a jiné (4). 
Politické faktory 
 Stát ovlivňuje fungování ekonomiky především zákony a kontrolou jejich 
dodržování. Vládní politika může mít dopad na mnoho oblastí, které jsou pro podnikání 
důležité. Mezi politické faktory lze například zařadit: aktuální politickou situaci, pozici 
a stabilitu vlády, monetární a fiskální politiku, podporu zahraničního obchodu, postoj ke 
korupčnímu jednání (4). 
Technologické a technické faktory 
 Tato oblast vnějšího okolí má podstatný vliv na konkurenceschopnost podniku. 
V dnešní době technického pokroku je nutné tyto faktory neustále analyzovat, aby firma 
nezaostávala za ostatními. Jde především o: postoj k vědě a výzkumu, investice podniku 
do vědy a výzkumu, podpora vědy a výzkumu vládou, množství a dostupnost informací, 
nové pracovní postupy, metody a techniky, rychlost morálního zastarávání v oboru (4). 
Ekologické faktory 
 Ekologické faktory významně ovlivňují výrobní technologie firem, rozmisťování 
výrobních jednotek, způsobují zákazy určitých výrob apod. Z toho vyplívá, že vlivem 
ekologických faktorů byl v posledních letech vyvinut tlak (jak ze světa, tak i z evropské 
unie) na racionalizaci spotřeby energie (materiálů) a využívání přírodních zdrojů. 
Ekologickým faktorem je například: nakládání s odpady, ochrana ohrožených druhů, 
míra podpory s využíváním obnovitelných zdrojů energie, vnímání klimatických změn, 
přístup k ochraně životního prostředí (4). 
2.1.2 Porterova analýza 
 Porterova analýza určuje konkurenční tlaky mezi zákazníky (odběrateli), 
dodavateli, novými konkurenty, firmami a substituty. Výsledkem jejich společného 
působení je ziskový potenciál odvětví. Analýzu rivality na trhu popsal Michael E. Porter 
z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manažerům 
analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a odhalit příležitosti a ohrožení firmy (5). 
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 Analýza vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy působící v určitém 
odvětví, resp. na určitém trhu, je především určována působením pěti základních 
činitelů (sil, faktorů), které jsou popsány a názorně zobrazeny níže. 
 
Obrázek 1: Porterův model konkurenčních sil (Zdroj: 6, s. 47) 
1. Hrozba vstupu nových konkurentů – řeší otázky jak snadné nebo obtížné je 
pro nového konkurenta vstoupit na trh, jaké existují bariéry vstupu a jiné (5). 
2. Rivalita firem působících na daném trhu – zde se řeší otázky typu: jestli je 
mezi stávajícími konkurenty silný konkurenční boj nebo je na trhu jeden 
dominantní konkurent, jestli ano tak jaký to má vliv na firmu (5). 
3. Vyjednávací síla zákazníků (odběratelů) – řeší otázky typu: Jak silná je pozice 
odběratelů? Mohou spolupracovat a objednávat větší objemy? (5). 
4. Vyjednávací síla dodavatelů – řeší otázky typu: Jak silná je pozice dodavatelů? 
Jedná se o monopolní dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? (5). 
5. Hrozba substitučních výrobků (substitutů) – tady se řeší otázka, jak snadno 
mohou být naše produkty a služby nahrazeny jinými (5). 
 V Porterově analýze se používá také šestá síla, za kterou je považována vláda. 
Výsledkem společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. Porterova 
analýza je jedna z nejznámějších nástrojů pro stanovování obchodní strategie s ohledem 
na okolní prostředí firmy. Analýzu je výhodné kombinovat s kvantifikací jednotlivých 





2.1.3 Interní analýza 
 Po analýze okolního prostředí je důležitá analýza vnitřního prostředí 
a schopnosti firmy, aby dokázala určit nejen silné a slabé stránky, ale i klíčové 
kompetence a specifické přednosti firmy. V jistém smyslu je interní analýza důležitější 
než analýza externího prostředí, avšak management a vedení firmy musí řádně 
zpracovat obě analýzy, aby na jejich základě dokázal skloubit příležitosti, které okolí 
nabízí, s vlastními zdroji a schopnosti podniku (6). 
 Cílem interní analýzy je zhodnotit faktory, které jsou důležité pro úspěch firmy 
při realizaci její strategie. Budou použity faktory podle poradenské firmy McKinsey. 
Faktorů je sedm a podle toho vznikl model nazýván „7 S“ firmy McKinsey (6). 
 Analýzu vnitřního prostředí metodou „7 S“ vysvětlím a znázorním níže. 
1. Struktura. Je hlavním pilířem modelu „7 S“. Obsahuje organizační uspořádání 
(nadřízenost, podřízenost), spolupráci jednotlivých pracovníků. Znázorňuje se pomocí 
firemních map (6). 
2.  Strategie. Pomocí tohoto faktoru si firma stanový určitý cíl a určí postupy, metody 
a způsoby jak daného cíle dosáhnout. Existují různé strategie a záleží na každé firmě, 
jakou strategií si zvolí (6). 
3. Systémy. Slouží k řízení firmy. Mohou to být například informační, kontrolní, 
komunikační, ochranné systémy řízení. Svým způsobem je i systém metoda „7 S“, 
protože díky němu si firmy zanalyzují své vnitřní okolí firmy (6). 
4.  Styl práce. Rozlišují se 2 druhy stylů, a to formální a neformální. Záleží na dané 
firmě, jakým stylem se bude řídit, aby to nepoškodilo její pověst. Doporučuje se 
formální stránka řízení a řešení vyskytujících se problémů. Neformální stránka patří 
spíše mimo podnikovou sféru (6). 
5. Dovednosti. Jinými slovy řečeno schopnosti (zdatnost) člověka nebo pracovního 
kolektivu firmy jako celku. Jedná se o kvalifikaci jednotlivých pracovníků a je dobré 
brát na zřetel klady a zápory jednotlivých úrovní. Na každé úrovni firemní struktury je 
potřeba jiná dovednost, organizace a řízení práce (6). 
6.  Zaměstnanci. Jsou to lidé, kteří spadají do kategorie pod majitelem firmy. Mohou to 
být manažeři jednotlivých oddělení, řídící a řádoví zaměstnanci. Řeší se také jejich 
vztahy, funkce, motivace a vnímání firmy navenek (6). 
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7. Sdílené hodnoty. Pro tento faktor je typická hodnota firmy, aby tuto hodnotu sdíleli 
všichni pracovníci a také firmy, které mají k dané firmě vztah. Cílem sdílené hodnoty je 
konečný úspěch firmy (6). 
 
Obrázek 2: Model „7 S“ firmy McKinsey (Zdroj: 6, s. 91) 
2.1.4 SWOT analýza 
 SWOT analýza hodnotí silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky 
společnosti, hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským 
záměrem, projektem, strategii nebo i restrukturalizací procesů. Díky ní dokážeme 
komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. 
SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. SWOT analýza 
byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. V šedesátých letech 
vedl výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších 
amerických společností (6). 
 Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní 
prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá 
a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje 
příležitosti a hrozby pro firmu. Pro specifikování jednotlivých např.: silných a slabých 
stránek bývá využita analýza interního prostředí firmy, která se SWOT analýzy týká. Po 
interní analýze se zhodnotí jednotlivé silné a slabé stránky popřípadě příležitosti 
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a hrozby a seřadí se podle důležitosti. Dále musí proběhnout jasné rozhodnutí 
managementu, jak s výsledky analýzy naloží a co bude realizovat (6). 
 V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné souvislosti (synergie) mezi 
silnými a slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak 
vzápětí mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy (6). 
 SWOT analýzu je možné využít jako velký nástroj pro stanovení a optimalizaci 
strategie společnosti, projektu nebo zlepšování stávajícího stavu či procesů. Při této 
možnosti je možné se rozhodovat, pro jakou strategií se management rozhodne. Nabízí 
se tyto možnosti, které jsou zobrazeny níže. 
Tabulka 1: Strategie MIN-MAX SWOT analýzy (Zdroj: 6, s. 98-100) 
MAX-MAX strategie Maximalizace silných stránek a maximalizace příležitostí 
MIN-MAX strategie Minimalizace slabých stránek a maximalizace příležitostí 
MAX-MIN strategie Maximalizace silných stránek a minimalizace hrozeb 
MIN-MIN strategie Minimalizace slabých stránek a minimalizace hrozeb 
 Uvedené strategie jsou pro vyhodnocení již náročnější. Je však možné použít 
různé varianty strategií, které budou pro danou firmu přijatelné (6). 
2.2 Metody finanční analýzy 
 Pro zpracování kvalitní a přesné finanční analýzy si musí každá firma stanovit 
metody a postupy, které slouží k zhodnocení finanční, majetkové situace firmy. Metody 
a postupy jsou v praxi velice oblíbené pro svou jasnost a přehlednost. Tyto metody 
a postupy se používají pro analýzy velkých i malých firem a jsou vysoce 
standardizovány. V této práci budou teoreticky i prakticky znázorněny a vysvětleny při 
analýze dotčeného subjektu (7). 
 Standardní metody, které se využívají při finanční analýze, jsou například: 
 analýza stavových (absolutních, relativních) ukazatelů. Jedná se o druh 
analýzy, která se zabývá majetkové a finanční struktury. Důležitým aspektem je 
analýza trendů (horizontální analýza) a procentuální rozdíly mezi jednotlivými 
druhy položek z rozvahy, výsledovky za dané roky (vertikální analýza), 
 analýza tokových ukazatelů. Zabývá se analýzou základních účetních výkazů, 
které mají tokovou složku (výnosy, náklady, zisk, cash flow). U této analýzy se 
také používá horizontální a vertikální analýza, 
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 analýza rozdílových ukazatelů. Zde se střetává rozdíl oběžného majetku 
s krátkodobým cizím majetkem. Nejznámějším ukazatelem je čistý pracovní 
kapitál, 
 analýza poměrových ukazatelů. Jsou definovány jako podíl dvou položek 
nejčastěji ze základních účetních výkazů. Jde především o analýzu ukazatelů 
likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity, analýza ukazatelů na 
bázi cash flow a dalších ukazatelů, 
 analýza soustav ukazatelů. Představuje metody, které využívají výše uvedené 
rozborové postupy a vzájemně se kombinují. Do této kategorie patří bonitní 
a bankrotní modely (7). 
 Metod elementární analýzy existuje nespočetná řada, ale ne všechny se využívají 
ve firemní praxi. Z výše uvedených metod se jako základní rozborové postupy používají 
analýzy stavových ukazatelů, poměrových ukazatelů, rozdílových ukazatelů a ze 
soustav jsou to metody účelově vybraných ukazatelů (bonitní a bankrotní modely). 
Právě těmto metodám se budu věnovat dále (7). 
2.2.1 Soustavy ukazatelů 
 Soustavy ukazatelů jsou ve finanční analýze důležitou částí, protože 
vyhodnocuje finanční zdraví firmy, ať už z pohledu finanční minulosti, nebo z pohledu 
předpovídání budoucnosti (bankrot, prosperita). Cílem obou částí je analýza toho, zda je 
firma schopna přežít, či nikoliv. Soustavy ukazatelů mají tedy za cíl vyjádřit souhrnnou 
charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí 
jednoho čísla. Jejich vypovídající schopnost je však nižší, jsou vhodné pouze pro rychlé 
a globální srovnání řady firem a mohou sloužit jako orientační podklad pro další 
hodnocení (8). 
  „Je možné říci, že rostoucí počet ukazatelů umožňuje detailnější zobrazení 
situace ve firmě. Může se však také stát, že příliš velký počet ukazatelů v soustavě ztíží 
orientaci a tím může vést analytika ke zkreslení pohledu na firmu“ (8, s. 70). 
 Při vytváření soustav ukazatelů se rozlišují dvě základní skupiny. 
1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, jejichž typickým příkladem 
je matematická souvislost. Jsou to kupříkladu pyramidové soustavy, jejichž 
hlavní složkou je podrobnější rozklad ukazatele, který představuje vrchol 
pyramidy. Rozklady se velmi často prezentují v grafické podobě, neboť v tomto 
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vyjádření je rozklad přehlednější a umožňuje daleko lépe sledovat dynamiku 
změny jiných částí ukazatelů začleněných do pyramidy v případě, že se změní 
v pyramidě jediná položka. Používají se 2 typy rozkladu: aditivní (součet nebo 
rozdíl dvou a více ukazatelů) multiplikativní (součin nebo podíl dvou a více 
ukazatelů) (8). 
2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, hlavním cílem je sestavit takové výběry 
ukazatelů, které by dokázaly kvalitně diagnostikovat finanční situaci firmy 
(finanční zdraví), resp. určit jeho negativní vývoj (finanční hrozba). Účelově 
vybrané skupiny ukazatelů se dělí následovně. 
 Bankrotní (predikční) modely, předpovídají, jestli podnik za určitou 
dobu zbankrotuje. Příklady bankrotních modelu jsou: 
 Altmanovo Z-skóre, 
 Tafflerův model, 
 Model IN – Index důvěryhodnosti (8). 
 Bonitní (diagnostické) modely, snaží se pomocí jednoho ukazatele 
(z výběru několika málo ukazatelů), který nahrazuje jednotlivé 
analytické ukazatele různých vypovídacích schopností, vyjádřit finanční 
situaci resp. pozici firmy (mezipodnikové srovnávání). Do této skupiny 
patří např.: 
 soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy, 
 Tamariho model, 
 Kralickův quicktest, 
 modifikovaný Quicktest (8). 
Altmanova formule bankrotu 
 Altmanův model bankrotu je ukazatel, který díky jediného čísla zhodnotí situaci 
firmy. Firma může být na pokraji bankrotu nebo v pásmu prosperity. Altmanův index je 
tedy zhodnocení a navedení problémů ve finanční analýze. Výsledek se spočítá 
z několika poměrových ukazatelů (rentabilita celkového kapitálu, rentabilita tržeb), 
které se násobí s příslušným koeficientem. Tento koeficient vychází z diskriminační 
analýzy prof. Edwarda Altmana, který uskutečnil v 60 a 80 letech hodnocení podniků na 
pokraji bankrotu. Stanovil také diskriminační funkci vedoucí k výpočtu dvou různých 
firem, a to firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými na burze (státní firmy, akciové 
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společnosti) a zvlášť pro ostatní firmy tzn. veřejně neobchodovatelné firmy (veřejné 
obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným). 
Stanovil také hranice pásem pro predikci finančního vývoje firmy (9). 
 V práci bude využit upravený model z roku 1983 určený pro veřejně 
neobchodované společnosti. Vyčíslí se podle následujícího vztahu. 
  Zi = 0,717A + 0,847B + 3,107C + 0,420D + 0,998E  
, kde: A je čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 
 B je (EAT + nerozdělený VH) / celková aktiva, 
 C je zisk před zdaněním a úroky (EBIT) / celková aktiva, 
 D je vlastní kapitál / cizí zdroje, 
 E je celkové tržby / celková aktiva (9). 
Tabulka 2: Hranice pro předvídání finanční situace u Altmanova indexu (Zdroj: 9, s. 110) 
Jestliže: Z ≤ 1,2 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy  
 1,2 <Z ≤ 2,9 „šedá zóna“, nevyhraněných výsledků 
Z > 2,9 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
 
Model IN – Index důvěryhodnosti 
 Model IN umožňuje posoudit finanční výkonnost a důvěryhodnost českých 
firem. Tento model zpracovali manželé Inka a Ivan Neumaierovi. Zkoumali 
a analyzovali tisíce českých firem a výsledkem těchto analýz bylo sestavení 24 
významných statisticky-matematických modelů (8). 
 „Model IN je stejně jako Altmanův model vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny 
poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto 
ukazatelů je přiřazena váha, která je váženým průměrem hodnot tohoto ukazatele 
v odvětví. Z toho vyplývá, že tento model (více než model předchozí) přihlíží ke 
specifikům jednotlivých odvětví“ (8, s. 74). 
 Index důvěryhodnosti se vypočítá následovně. 
  IN05 = 0,13A + 0,04B + 3,97C + 0,21D + 0,09E 
, kde:  A je celkové aktiva / cizí zdroje, 
 B je EBIT / nákladové úroky, 
 C je EBIT / celková aktiva, 
 D je celkové výnosy / celková aktiva, 
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 E je oběžná aktiva / krátkodobé závazky, úvěry a výpomoci (8). 
Tabulka 3: Hranice pro klasifikaci firmy v ČR (Zdroj: 9, s. 112) 
Pokud:         IN ≤ 0,9 Firma je ohrožena vážnými finančními problémy 
 0,9 <IN ≤ 1,6 „Šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 
       IN > 1,6 Můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 
 
 Výhodou indexu IN05 je, že spojuje jak pohled věřitele (obdobně jako 
u ratingu), tak i pohled vlastníka (obdobně jako u BSC). Je kritériem pro „ex post“ 
hodnocení a srovnání kvality fungování podniku a současně i „ex ante“ indikátorem 
včasné výstrahy (1). 
Kralickův Quicktest 
 Kralickův Quicktest se skládá ze soustavy čtyř rovnic, na jejichž základě se 
hodnotí situace ve firmě. První dvě rovnice hodnotí finanční stabilitu firmy, druhé dvě 
hodnotí výnosovou situaci firmy: 
  R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem, 
  R2 = (cizí zdroje – peníze – účty u bank) / provozní cash flow, 
  R3 = EBIT / aktiva celkem, 
  R4 = provozní cash flow / výkony (8). 
 K výsledkům, které se vypočítají, se přidají bodové hodnoty viz. tabulka 4. 
Tabulka 4: Stupnice hodnocení ukazatelů (Zdroj: 10, s. 79) 
Ukazatel Výborný 
Velmi 
dobrý Dobrý Špatný Ohrožen insolvencí 
1 2 3 4 5 
Kvóta vlastního kapitálu 
> 30 % > 20 % 
> 10 
% 
> 0 % Negativní 
Doba splácení dluhu z 
CF 





> 30 let 
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % Negativní 
Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % Negativní 
 
 Hodnocení firmy je pak prováděno ve třech fázích. Nejprve se zhodnotí finanční 
stabilita (hodnocení finanční stability – součet bodové hodnoty R1 a R2 dělený 2), 
následně se hodnotí výnosová situace (hodnocení výnosové situace – součet bodové R3 
a R4 dělený 2) a v poslední kroku hodnotí situace jako celek (hodnocení celkové situace 
– součet bodové hodnoty finanční stability a výnosové situace dělený 2) (8). 
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 Interpretace bodového hodnocení se pak podobá předchozím soustavám. 
V tomto případě hodnoty pohybující se nad úrovní 3 prezentují firmu, která je bonitní, 
hodnoty v intervalu 1-3 prezentují opět „šedou zónu“, hodnoty nižší než 1 signalizují 
potíže ve finančním hospodaření firmy (8). 
2.2.2 Absolutní ukazatele 
 Absolutní ukazatele používají informace ke zhodnocení finančního zdraví firmy 
přímo z dat účetních výkazů (rozvahy, výkaz zisku a ztráty, cash flow). Tyto ukazatele 
sledují změny absolutní hodnoty v čase a také obvykle zjišťují jejich relativní 
(procentní) změny (tzv. technika procentního rozboru). Konkrétní uplatnění absolutních 
ukazatelů jsou obsaženy v horizontální analýze (analýza vývojových trendů) a ve 
vertikální analýze (procentní analýza podle druhu majetku, tedy komponent) (2). 
Horizontální analýza 
 Analýza trendů tedy horizontální analýza získává data přímo z finančních 
/účetních výkazů (rozvahy podniku, výkazu zisku a ztráty a cash flow), příp. 
z výročních zpráv. Horizontální analýza sleduje změny jak v absolutních hodnotách tak 
i změny relativní (procentní). Tato analýza se provádí ve střednědobém horizontu (5 až 
10 let). Změny jednotlivých položek výkazů se sledují po řádcích, horizontálně, a proto 
je tato metoda nazývána horizontální analýzou absolutních a relativních dat (9). 
                                                
                
               
             
     
, kde: Xi ……… běžné období, 
 Xi – 1 …… předchozí období (9). 
Vertikální analýza 
 Vertikální analýza posuzuje jednotlivé druhy majetku a kapitálu, tzv. struktura 
aktiv, pasiv podniku a výkazu zisku a ztráty. Pracuje s jednotlivými roky odshora dolů, 
nikdy napříč jednotlivými roky (horizontální analýza) – odtud označení vertikální 
procentní analýza. Jako základ pro procentní vyjádření se bere ve výkazu zisku a ztráty 
obvykle velikost tržeb nebo výkony (= 100 %) a v rozvaze hodnota celkových aktiv 
firmy popř. pasiv firmy. Výhodou vertikální analýzy je, že nezávisí na meziroční inflaci 
a umožňuje tedy srovnatelnost výsledků a analýzy z různých let. Používá se proto ke 
srovnávání v čase (časových vývojových trendů v podniku za více let) i v prostoru 
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(srovnávání různých firem navzájem). Tato jednoduchá analýza je velice působívá 
a napoví mnohé o ekonomice firmy (2). 
                      
            
              
          
2.2.3 Rozdílové ukazatele 
 Rozdílové ukazatele slouží k analýze finanční situace firmy (zejména její 
likvidity). Jsou označované jako fondy finančních prostředků dále jen finanční fondy. 
Tento finanční fond je chápán jako shrnutí určitých ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo 
pasiva, resp. jako rozdíl mezi souhrnem daných položek krátkodobých aktiv a daných 
položek krátkodobých pasiv (tzv. čistý fond) (9). 
Čistý pracovní kapitál 
 Tento ukazatel se vypočítá jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy 
a celkovými krátkodobými závazky. Je vymezen od splatnosti 1 roku až po splatnost tří 
měsíční. Dále odděluje v oběžných aktivech část finančních prostředků, která jsou 
určena na rychlou úhradu krátkodobých závazků, od té části, která je v podstatě volná 
a která je chápána jako určitý finanční polštář (fond). Rozdíl mezi oběžnými aktivy 
a krátkodobými závazky má významný vliv na solventnost firmy. Přebytek 
krátkodobých aktiv (vhodně strukturovaných a ve zdravé míře likvidních) nad 
krátkodobými závazky opravňuje k úsudku, že firma má dobré finanční zázemí, že je 
likvidní. ČPK představuje finanční polštář, který firmě umožní pokračovat ve svých 
aktivitách i v případě, že by ji potkala nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala 
vysoké výdaje peněžních prostředků. Velikost tohoto polštáře závisí na obratovosti 
krátkodobých aktiv firmy, ale i na vnějších okolnostech, jako jsou např.: konkurence, 
stabilita trhu, daňová legislativa, celní předpisy a jiné (2).  
 Výpočet manažerského přístupu čistého pracovního kapitálu je znázorněn 
následovně. 
ČPK = oběžný majetek – krátkodobé závazky (2). 
 Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím musí být zaručena dostatečná likvidita, 
protože pokuď není zaručena likvidita, leželo by ve firmě hodně nevyužitých prostředků 
a na druhou stranu je firma schopna hradit své finanční závazky (2). 
 Změnu ČPK za určité období, která má vliv na finanční situaci (především 
likviditu) firmy, se vypočítá ze vztahu: 
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ČPK = ČPK(K) – ČPK(P)  
, kde: (P) je stav na počátku sledovaného období, 
 (K) je stav na konci sledovaného období (2). 
Čisté pohotové prostředky 
 „ČPK lze používat jako míru likvidity pouze velmi obezřetně, neboť mezi ním 
a likviditou neexistuje identita. Oběžná aktiva totiž mohou obsahovat i položky málo 
likvidní, nebo dokonce dlouhodobě nelikvidní. Například pohledávky s dlouhou lhůtou 
splatnosti, nedobytné pohledávky, nedokončená výroba, neprodejné výrobky apod. 
Navíc je tento ukazatel silně ovlivněn způsobem oceňování jeho složek, zejména 
peněžního majetku. Z toho důvodu se používá pro sledování okamžité likvidity čistý 
peněžní fond, který představuje rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky 
a okamžitě splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity vyjadřuje fond, který do 
pohotových peněžních prostředků i peněžních ekvivalenty (např. likvidní 
a obchodovatelné cenné papíry jako šeky, směnky apod. nebo termínované vklady 
vypověditelné do 3 měsíců), neboť v podmínkách fungujícího kapitálového trhu jsou 
rychle přeměnitelné na peníze. Tento ukazatel není ovlivněn oceňovacími technikami 
(Kovanicová, Kovanic, 1995), avšak je snadno manipulovatelný přesunem plateb 
vzhledem k okamžiku zjišťování likvidity (zadržením nebo naopak dřívějším 
uskutečněním plateb)“ (9, s. 38). 
 Čím je hodnota ukazatele vyšší tím lépe pro firmu. 
ČPP = pohotové peněžní prostředky – okamžitě splatné závazky (9). 
Čistý peněžní majetek 
 Čistý peněžní majetek představuje střední cestu mezi čistým pracovním 
kapitálem a čistými pohotovými prostředky. Při výpočtu se vylučují z oběžných aktiv 
zásoby a nelikvidní pohledávky. Od takto upravených aktiv se odečtou krátkodobé 
závazky. Čím větší je čistý peněžní majetek, tím lépe, avšak jen do určité meze. Neměl 
by být však záporný. Z rozdílu čistého pracovního kapitálu a čistého peněžního majetku 
je vidět, kolik finančních prostředků je vázáno v zásobách a pohledávkách (2). 
ČPM = (oběžná aktiva – zásoby – pohledávky) – krátkodobé závazky (2). 
2.2.4 Poměrové ukazatele 
 Analýza poměrových ukazatelů je nejoblíbenější a také nejrozšířenější metodou 
finanční analýzy. Umožňuje získat nenákladný obraz o základních finančních 
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charakteristikách firmy. Charakterizuje vzájemný vztah mezi dvěma nebo více 
absolutními ukazateli pomocí jejich podílu (9). 
 Poměrové ukazatele se obvykle člení do následujících oblastí: 
1. ukazatele rentability, 
2. ukazatele aktivity, 
3. ukazatele likvidity, 
4. ukazatele zadluženosti, 
5. provozní (výrobní) ukazatele (9). 
Rentabilita 
 Výnosnost, resp. rentabilita vloženého kapitálu, je schopnost podniku dosahovat 
zisku použitím investovaného kapitálu (tj. schopnost podniku vytvářet nové zdroje) (1). 
 „Je formou vyjádření míry zisku, která v tržní ekonomice slouží jako hlavní 
kritérium pro alokaci kapitálu“ (7, s. 98). 
 Nejčastěji používané ukazatele jsou popsány níže. 
 Rentabilita celkového kapitálu (ROA – Return on assets) 
 Rentabilita celkového kapitálu (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy 
investovanými do podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována 
(krátkodobých, dlouhodobých, vlastních, cizích). Ukazatel měří výkonnost neboli 
produkční sílu podniku. Doporučené hodnoty ukazatele jsou v rozmezí 10 – 15 % (10). 
 Podniky rozlišuji 2 typy výpočtů:  
    
    
              
 
    
   
              
  
, kde: EBIT je hospodářský výsledek před zdaněním a úroky, 
 EAT je hospodářský výsledek po zdanění. (10). 
 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE – Return on equity) 
 Tento ukazatel měří ziskovost vlastního kapitálu, který vložili vlastníci na 
začátku podnikání nebo během něho. Pro investory je velice důležité, aby ukazatel ROE 
byl vyšší než úroky, které by zúročili při jiné formě investování (z dluhopisů, obligaci, 
terminovaného vkladu, majetkových cenných papírů a jiné). Investor nese velké riziko 
návratnosti investice (spojené se špatným hospodařením, bankrotem), takže tento 
požadavek je oprávněný. Při výpočtu se v čitateli objevuje zisk a ve jmenovateli vlastní 
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kapitál (9).   
    
   
               
      
 Rentabilita tržeb (ROS – Return on sales) 
 Poměřuje zisk vůči tržbám a můžeme tento ukazatel nazývat jako určitou 
ziskovou marži, která je důležitá pro hodnocení úspěšnosti podnikání. Tržby se počítají 
za určité časové období (rok, měsíc, týden, den). Pro podnik je důležité, aby se pokryly 
náklady a vytvářel se zisk. Úspěšnost na trhu je podmíněna mnoha faktory (hodnota 
výrobků, služeb), ale nemusí být vždy rozhodující. Hraje zde roli i marketingová 
strategie, cenová politika, reklama, náklady veřejnosti a jiné. Výsledné ukazatele se 
považují za uspokojivé, jestliže je hodnota větší než 6 % (9).  
    
   
  ž  
      
Aktivita 
 Poskytuje informace o tom, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy 
(majetkem, pohledávkami, zásobami, závazky …) zjednodušeně řečeno, jak dlouho 
v nich má vázané finanční prostředky (11). 
 Nejčastěji používané ukazatele jsou následující. 
 Obrat stálých aktiv 
 Je ukazatelem efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, dopravních 
prostředků a ostatního dlouhodobého HIM. Pokuď ukazatel signalizuje nízké využití 
stálých aktiv tak je výroba upozorněna, aby zvýšila využití svých výrobních kapacit. 
Hodnota by měla růst. Manažeři by měli v tomto případě omezit firemní investice (11). 
        ý ý         
  ž  
         ý      ý       
       
 Obrat aktiv 
 Je označován jako produktivita vloženého kapitálu, měří efektivnost využití 
veškerých aktiv ve firmě. Ukazuje, jak se zhodnocují aktiva ve výrobní činnosti firmy 
bez ohledu na zdroje jejich krytí. Vyjadřuje, kolikrát se majetek obrátí v tržby. Tržby by 
měli být větší než aktiva. Doporučený interval je v rozsahu 1,6 – 3. Pokuď je hodnota 
menší než 1,6 tak podnik má dostatek aktiv a nevyužívá je dost efektivně a nese v sobě 
nadbytečné náklady. A jestliže hodnota ukazatele je větší než 3 podnik má nedostatek 
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aktiv a může se stát, že neuspokojí všechny své zakázky (klienty, zákazníky) a přichází 
tím o výnosy (11). 
            
  ž  
      á       
       
 Obrat zásob 
 Znázorňuje kolikrát je během roku každá položka zásob přeměněna v hotovost 
(prodána) a znovu uskladněna. Přináší tedy přehled o úrovni likvidity zásob. U tohoto 
ukazatele by měla hodnota větší než dva (11). 
 
       á    
  ž  
 á    
       
 Doba obratu zásob 
 Tento ukazatel se vyjadřuje ve dnech a spočítá, za jakou dobu firma průměrně 
prodá své zásoby. Jinak řečeno, jak dlouho zásoby leží na skladě a vážou tak na sebe 
finanční prostředky. Hodnota ukazatele by měla dosahovat co nejnižších čísel. (11). 
             á    
 á    
 
  ž  
    
       
 Doba obratu pohledávek 
 Neboli doba splatnosti pohledávek vyjadřuje za jak dlouhou dobu (v průměru) 
nám zákazník zaplatí; tedy jak dlouho jsou finance firmy vázány v pohledávkách. 
Ukazatel by měl vykazovat menší hodnotu než je splatnost závazků (11). 
                  á    
      á   
 
  ž  
    
       
 Doba obratu závazku 
 Stanovuje dobu, která (v průměru) uplyne mezi nákupem zásob či externích 
výkonů a jejich úhradou; tedy jaká je naše platební morálka vůči našim věřitelům. 
Hodnota ukazatele by měla být větší než je splatnost pohledávek (11). 
                    
       
 
     
    
       
Likvidita 
 Likviditou se rozumí, jak je schopen podnik hradit své splatné závazky, tj. mít 
k danému datu (tj. ve správném čase) a v odpovídající podobě (tj. na správném místě) 
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dostatek peněžních prostředků k úhradě závazků. Důležitý je vztah mezi složkami 
oběžného (krátkodobého) majetku a krátkodobými závazky (13).  
 Likvidita se určuje pomocí tří typů poměrových ukazatelů, které jsou následně 
popsány. 
 Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 
 Tento poměrový ukazatel nebere v úvahu krátkodobé pohledávky ani zásoby, 
protože nejsou k dispozici okamžitě, ale s určitou časovou prodlevou. Okamžitá 
likvidita počítá pouze s penězi v pokladně, bankovních účtech, šeky a s krátkodobými 
cennými papíry. Doporučenou hodnotou při výpočtech je 0,2 – 0,5 (13). 
    ž  á           
     č í       
  á      é  á     
       
 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 
 Pohotová likvidita je očištěna o zásoby, jelikož jsou nejméně likvidní položkou 
v rozvaze. Zásoby zahrnují nejen zboží, polotovary, suroviny, materiál a hotové 
výrobky, které snižují likviditu podniku. Doporučený interval pro tento ukazatel je 0,5 – 
1,5 (13). 
       á           
  ěž á         á    
  á      é  á     
      
 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 
 Ukazatel běžné likvidity vyjadřuje kolika korunami z celkových oběžných aktiv 
je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit 
věřitele, kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost. 
Doporučená hodnota při výpočtu tohoto ukazatele je v rozmezí 1,5 – 2,5 (13). 
 ěž á           
  ěž á       
  á      é  á     
       
Zadluženost 
 Zadluženost řeší okolnosti týkající se úvěrového zatížení firmy. Firma je 
financována buď vlastními zdroji (základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, 
hospodářský výsledek…), nebo cizími zdroji (úvěry, obligace, dluhopisy…). Používání 
dluhu neboli finanční páky ovlivňuje jak riziko, tak výnosnost společnosti. Doporučený 
poměr optimální výše zadluženosti firem podle kapitálových možností je 40:60. Tedy 






 Koeficient samofinancování 
 Udává, do jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je 
vyjádřením finanční stability a samostatnosti firmy. Hodnota ukazatele by měla být 
vyšší než je hodnota celkové zadluženost firmy (13). 
                       á í  
      í      á 
      á       
           
 Celková zadluženost 
 Charakterizuje jakou má firma finanční úroveň. Ukazuje míru krytí firemního 
majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro banku 
a dodavatele (11). 
      á      ž      
   í       
      á       
           
 Míra zadluženosti (poměr dluhu k vlastnímu kapitálu) 
 Je významným ukazatelem pro banku z hlediska poskytnutí úvěru. Cizí zdroje 
by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění. Doporučená hodnota 
je nižší stav vlastního kapitálu než cizích zdrojů (1). 
 í        ž       
   í       
      í      á 
          
 Míra finanční samostatnosti (poměr vlastního kapitálu k dluhu) 
 Ukazatel vyjadřuje, kolikrát vlastní kapitál přesahuje cizí zdroje. Doporučená 
hodnota by měla být větší než jedna (1). 
 í        č í               
      í      á 
   í       
          
 Úrokové krytí 
 Poměrový ukazatel hodnotí, kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty 
výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období. Čím vyšší je tento ukazatel, tím 
vyšší úroveň finanční situace ve firmě. Doporučená hodnota tohoto ukazatele by měla 
být vyšší než 5 (11). 
Ú     é     í  
       í    á      é ú    
 á      é ú    





 Úrokové zatížení 
 Tento ukazatel vyjadřuje, kolik procent zisku z firmy odčerpávají placené úroky. 
Ukazatel by neměl přesáhnout 40 procentní hranici (11). 
                 
               
                   
           
 Doba splácení dluhu z Cash Flow 
 Vyjadřuje za jak dlouho je firma schopna uhradit své závazky. Za příznivou 
hodnotu se považuje ukazatel do 3 let (11). 
        á   í       
                               
                  
           
Provozní ukazatele 
 Pro provozní ukazatele popř. výrobní ukazatele je typické, že se zaměřují vnitřní 
činností firmy. Díky tomu může management sledovat, analyzovat vnitřní řízení a vývoj 
základních aktivit firmy. Provozní ukazatele se zabývají tokových veličin (nákladů, 
výnosů) (2). 
 Mezi nejdůležitější ukazatele se řadí následující. 
 Mzdová produktivita 
 Vyjadřuje, kolik výnosů připadne na jednu korunu vyplacených mezd. Ukazatel 
by měl dosahovat rostoucího trendu (2). 
                    
                       
    
      
 Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 
 Udává, kolik výnosů připadne na jednu korunu dlouhodobého hmotného 
majetku. Stupeň využití ukazatele by měl být co nejvyšší. Tedy hodnota má mít rostoucí 
hodnotu (2). 
                
                       
        
      
 Nákladovost výnosů 
 Vyjadřuje, jak celkové náklady zatěžují výnosy firmy. Hodnota ukazatele by 
měla klesat (2). 
                   
       
                      
      
 Materiálová náročnost výnosů 
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 Ukazuje, jak spotřebovaný materiál a energie zatěžují výnosy. Ukazatel by měl 
mít klesající trend (2). 
                             
                           
                       
      
 Vázanost zásob na výnosy 
Ukazatel udává, jaký objem zásob je vázán na jednu korunu výnosů. Hodnota ukazatele 
by měla být minimální (2). 
 
                         
      
                       







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Hlavním cílem bakalářské práce bylo zhodnocení finanční situace dotčeného 
subjektu ve sledovaných letech 2009 – 2013. Za pomocí metod finanční analýzy se 
našly v analytické části potenciální nedostatky ve finančním řízení, a tyto nedostatky 
byly důležité pro vlastní návrhy a řešení. 
 V teoretické části práce byly zpracovány nejdůležitější finanční metody a 
postupy finanční analýzy. Zejména se jednalo o absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele 
a poměrové ukazatele. Také zde byla zpracována analýza okolí podniku. 
 V analytické části byla představena analyzovaná společnost, dále byla provedena 
externí a interní analýza okolí podniku. Z této analýzy se jevil problém v nedostatečné 
odbornosti pracovních sil a také technologická náročnost daného sektoru trhu. 
Následovalo provedení samotné finanční analýzy, která odtajnila potíže ve třech 
oblastech. U rentability se jednalo o snížení zisku z důvodů investic v minulých letech a 
to mělo vliv na jednotlivé hodnoty rentabilit. V oblasti aktivity byl problém s dobou 
obratu pohledávek. Zde je nutné říci, že podnik jen v roce 2010 měl nižší dobu obratu 
pohledávek než dobu obratu závazků. Na tuto skutečnost navazoval další problém a to 
je nízká okamžitá likvidita. Díky vysokému poměru položky krátkodobé pohledávky 
v rozvaze neměl podnik skoro žádné okamžité finanční prostředky (v pokladně, na 
běžném účtu). S likviditou souvisely i problémy rozdílových ukazatelů. Podnik se 
v některých letech nacházel v první platební neschopnosti a v dalších letech to byla 
především druhá platební neschopnost. 
 V poslední části bakalářské práce se navrhly řešení v problémových oblastí, 
které byly interpretovány v analytické části. Prvním návrhem bylo zavedení systému 
řízení pohledávek. Zde bylo doporučeno snížit dobu obratu pohledávek a snížit počet 
dní, kdy firmě platí odběratelé. Také se navrhl systém pomocí metody ABC, který 
funguje na základě kritérií a skupin, které si firma stanový. Tento návrh pomůže firmě 
získat peníze dříve, než skončí doba splatnosti pohledávek a zajistí to zvýšení 
rozdílových ukazatelů a v konečném důsledku i vyšší likviditu. Dalším doporučení je 
zavedení skonta u odběratelů, kteří své závazky platí včas vůči sledované firmě, tito 
odběratelé by, ale museli zaplatit za skonto podniku předem zálohu ve výši stanovenou 
podnikem. Dalším návrhem řízení pohledávek je zavedení penále pro ty odběratele, 
kteří platí své závazky po daném termínu po splatnosti. Dále jí bylo doporučeno 
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v oblasti likvidity, aby zvýšila oběžný majetek nebo snížila krátkodobé závazky. Tento 
fakt by zvýšil hodnoty likvidity jako celek. Také bylo navrhnuto, aby podnik převedl 
své krátkodobé závazky na dlouhodobé závazky. Hodnoty likvidity by nabývaly pro 
firmu lepších hodnot. Sice by zadluženost byla stejná, ale zajistila by se vyšší likvidita. 
Dále bylo společnosti doporučeno z pohledu rentability, aby zvýšila ceny svých 
výrobků a prodávaného zboží nebo navýšila objem produkce výroby. Doporučeno bylo 
také řešit tento problém snižováním zmetkovitosti a zvýšení produktivity práce 
zaměstnanců. Na závěr bylo doporučeno sledování jednotlivých ukazatelů finanční 
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